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EDITORIAL 
 
Estimado Lector: 
El número 16/2016 de la Revista de Estudios Jurídicos incorpora, como viene 
siendo habitual, interesantes artículos de distintas disciplinas.  
En esta ocasión contamos con ocho aportaciones en forma de artículos escritos 
por autores nacionales y extranjeros, consolidando así la proyección internacional de la 
Revista. Desgraciadamente hemos tenido que rechazar varios artículos, así como 
posponer la publicación de algunos trabajos por demora en la entrega de las 
observaciones realizadas por los evaluadores. La temática es variada pero siempre 
interesante, abordando temas desde el delito de genocidio hasta por la gestión de la 
biodiversidad y la tutela del derecho europeo, pasando por el recurrente e inacabado 
problema del transfuguismo político, tasas locales o el estatuto de la mujer casada 
durante el franquismo así como dos artículos sobre la propuesta de reforma 
constitucional en Italia.  El orden de publicación, dada su variedad, es el alfabético por 
apellido del autor, salvo los dos artículos relativos a la reforma constitucional que se 
insertan justo antes del Foro de Debate. 
Pues es, precisamente, la Propuesta de reforma constitucional en Italia la que 
constituye el tema de la Sección de nuestro Foro de Debate. 
En el Sección de Notas contamos con cinco aportaciones de autores extranjeros 
donde no solo se tratan temas de candente actualidad como el de los problemas 
migratorios, sino también temas puntuales de notable interés como el derecho de la 
competencia, derecho agrario o la fiscalidad derivada de actividades mafiosas, sino 
incluso sobre las características del Estado social italiano durante el fascismo. 
En la Sección de Comentarios de Legislación y Jurisprudencia ofrecemos, en 
esta ocasión en forma muy novedosa una propuesta de legislación –integral- en materia 
de títulos nobiliarios así como información sobre el  nuevo Código Civil argentino en 
formato entrevista. 
En la Sección de Recensiones se incorporan parte (han quedado pendientes 
otras) de las monografías que han sido publicadas por profesores de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén, con la intención de hacer de la 
REJ en un «escaparate» de las publicaciones de lo que hacemos en el seno nuestra 
Facultad. 
¡Buena lectura!  
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